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Our company has a investment chance to be in contact with Chinese medical company 
“A” on the first half of 2010.  Chinese medicine is a precious wealth of the Chinese 
nation which has huge contribution to China’s continuity prosperous. The idea of 
traditional Chinese medical treatment is now gradually accepted worldwide, in the 
meantime, Chinese medicine attracts more and more attention from the rest of world. The 
growing attention worldwide provides a big development opportunity for Chinese 
medicine. This article is aimed to analyze the investment value of the project based on real 
market data from industry reports and listed company reports. 
 
This article concluded into 6 chapters as following: 
Chapter 1, Characteristics of private equity investment ，valuation methods of 
company and the valuation model of our company; 
Chapter 2, Introduction of the investment project of this article，analyzing the market 
size, growth expectation and competition in Chinese medical market; 
Chapter 3, Introducing the products, business model, market ranking and competitive 
advantages of target company; 
Chapter 4, Financial statement analysis of target company; 
Chapter 5, Valuate the investment value and investment risk base on the comparison of 
identical listed company and the introduction of industry and company information 
provided previously; 
Chapter 6, Conclusions. 
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